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RESUMEN 
El propósito del presente estudio es determinar la eficacia de la aplicación  de 
estrategias metodológicas activas en el aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri en el año 2014. 
Con la necesidad de poner a prueba el desarrollo de la pedagogía que es 
inherente al docente. 
 
Para el estudio se ha considerado una población  de 70 estudiantes del 
segundo grado del nivel primario; la muestra está distribuida en el grupo 
experimental 18 estudiantes y grupo control con 12 estudiantes. La 
investigación es de tipo experimental, cuyo diseño es el cuasi experimental. Se 
aplicó el método de investigación explicativo y cuyo nivel de investigación es el 
cuantitativo. El instrumento para las variables estrategias metodológicas son 
las sesiones de aprendizaje. En el aprendizaje de la lectura y escritura se hizo 
uso de la prueba de conocimiento. Con el estadístico denominado Se 
comprobó la verdad de la hipótesis con el estadístico denominado Te 
Calculada (Tc) se comprobó la verdad de la hipótesis. 
 
iv 
 
Se concluye que al aplicar las estrategias metodológicas activas, estas 
influyen con significancia en el aprendizaje de lectura y escritura del castellano 
como segunda lengua en los educandos del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri; en vista que la Tc es mayor 
en 4.105, que la Tt, de 1,65, con una significancia de 0,05, aplicando juegos de 
palabras, producción de cuentos, cuentos en cadena, creación de adivinanzas, 
producción de canciones. 
 
Palabras clave: activas, aprendizaje, castellano, escritura, estrategias, 
estudiantes, lectura, lengua, metodológicas 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to determine the effectiveness of the application 
of methodological strategies active in the learning of reading and writing of 
Spanish as a second language in second grade students of primary education 
of the network "Aski Yatichaña" of Conduriri in the 2014 year. With the need to 
test the development of pedagogy that is inherent to the teacher. 
 
The study population is formed by 70 students of the second grade of the 
primary level; The sample is distributed in the experimental group 18 students 
and control group with 12 students. The type of research is experimental, being 
quasi-experimental design. The research method  applied is the explanatory 
and the research level is quantitative. The instrument for the methodological 
strategies variables are the learning sessions. In learning the reading and 
writing was made use of the knowledge test. The truth of the hypothesis was 
verified with the statistic called Coefficient of Calculated T (Tc). 
 
It is concluded that the application of active methodological strategies 
significantly influences the learning of reading and writing of Spanish as a 
second language in second grade students of primary education of the network 
"Aski Yatichaña" of Conduriri; considering that the Tc is higher in 4.105, than 
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the Tt, of 1.65, with a significance of 0.05, applying word games, storytelling, 
chain stories, creating riddles, producing songs. 
 
Keywords: active, learning, Spanish, writing, strategies, students, reading, 
language, methodological. 
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo del estudio es saber con exactitud la eficacia de la aplicación de 
estrategias metodológicas activas en el aprendizaje de lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en los educandos del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri en el año 2014. 
Todo trabajo de investigación cobra importancia cuando responde a las 
necesidades del trabajo pedagógico. Con el presente estudio se intenta recoger 
las bondades que tiene el método activo como estrategia de trabajo en el aula. 
 
Para muchos estudiosos e investigadores la escritura es el invento 
manual e intelectual más grande que el hombre ha creado, sea este realizado 
manualmente por medios impresos o electrónicos. En muchas de nuestras 
instituciones educativas, el escribir se había cambiado de interés social en 
interés escolar carente de sentido. Este cambio de la escritura en un  interés de 
propiedad escolar exclusivo, ha hecho que se perdiera alguna de sus 
consideraciones que hacen que sea de importancia para la sociedad. Por su 
parte el escribir se ha convertido en una acción para pasar de uno a otro grado. 
Por tal razón: la escritura y la lectura es importante en la escuela, porque lo es 
importante fuera de la escuela y no al contrario. 
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En la práctica cotidiana, observamos que se comprenden los procesos 
de construcción de conocimientos para diferentes aprendizajes; pero, existe 
mucha resistencia para aplicar estos principios en el aprendizaje de la lectura 
insistiendo en la asociación de fonema y grafema, lectura de sílabas y juego de 
palabras desde la acción del maestro. El niño actúa solo como repetidor 
mecánico de palabras que carecen de significado para él. El aprendizaje 
memorístico de la lengua escrita es dibujo de letras y sonorización de palabras; 
reiteramos que escribir es tener como producto un texto, por lo que se debe 
escribir de acuerdo a una necesidad. 
 
La presente, se estructura en cuatro capítulos, el cual se ciñe de la 
forma siguiente: 
 
Capítulo I: El problema, dentro de esta está considerado la exhibición 
de la situación problemática, que abiertamente se concretiza en el 
planteamiento del problema que tiene que ver con las estrategias 
metodológicas activas en el aprendizaje de la lectura y escritura del castellano 
como segunda lengua; también se considera la justificación de la investigación, 
mediante el cual se sintetiza el porqué de la investigación. Además de ello 
contiene los objetivos, con los cuales se orientan la intención del estudio, 
puesto que este contiene los objetivos generales y específicos, claramente los 
resultados a obtener. 
 
Capítulo II: El marco teórico, donde se expresa los antecedentes de 
estudio referidos a las variables; el marco teórico que le da el soporte teórico 
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científico a la investigación, que no son otra cosa que, los conceptos referidos 
de diferentes autores que señalan sobre las estrategias metodológicas activas 
en el aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como segunda lengua, 
todo ello, en función a las variables; terminando el marco conceptual, cuyo 
propósito es darle sentido conceptual sintético de los conceptos teóricos en el 
marco teórico, que le dan soporte a las variables. A sí mismo, se considera en 
este capítulo las hipótesis; el cual es considerando como hipótesis de 
investigación que será probada, en este se establece la influencia la variable 
independiente frente a la variable dependiente, basada específicamente en un 
antes del conocimiento. También se consideran las variables de estudio 
quienes permiten un adecuado desarrollo coherente de la investigación 
propiamente dicha, a través de una correcta manipulación u operacional. 
 
Capítulo III: Metodología de la investigación, se considera en esta parte  
metodológica, el tipo y diseño de la investigación, los cuales son experimental y 
cuasi experimental, por otro lado el método de la investigación es el cuantitativo 
explicativo; con relación a la población y muestra de estudio. Es más, se 
considera la técnica y los instrumentos que fueron seleccionados en función a 
la propia circunstancia del trabajo, como las sesiones de aprendizaje y la 
prueba de conocimiento y por último la contrastación de hipótesis. 
 
Capítulo IV: Resultados y discusión, donde se expresa los reportes de 
del estudio realizado a través de la manipulación de las variables, los cuales 
están representados en tablas y gráficos, quienes están plenamente 
interpretadas, describiéndose minuciosamente los resultados obtenidos, 
notándose de tal modo, la influencia de la variable independiente como 
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influencia a la variables dependiente como motivo de estudio, tal como se 
muestra en los resultados, en la que se hace hincapié lo obtenido y el contraste  
con lo expresado por los diferentes autores, dando así una fehaciente validez 
de lo realizado en el presente estudio.  
 
En el marco sintético es considerado las conclusiones y las sugerencias 
abordadas. 
 
Por último, se nominan las referencias bibliográficas y se insertan los 
anexos que corresponden. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La educación peruana desde hace más de una década está siendo 
orientada por el modelo pedagógico de carácter constructivista que tiene 
como propósito principal hacer que el estudiante sea el constructor de sus 
propios conocimientos y el papel del maestro se torna en ser facilitador, 
mediador, orientador de los aprendizajes y un transmisor de 
conocimientos. Además de que este enfoque recomienda el uso de 
estrategias metodológicas activas, como el trabajo en grupo y entre otros, 
la motivación permanente como medios del proceso de aprendizaje, pero; 
considero que el problema radica en el uso inadecuado de estos métodos 
en la construcción del aprendizaje en los estudiantes, ya que en la 
mayoría de las veces en el desarrollo de las sesiones de interaprendizaje 
y convivencia se usa el método expositivo, siendo el resultado estudiantes 
que no desarrollan competencias y capacidades adecuadas. 
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En el presente estudio se considera a los estudiantes del segundo grado 
de las instituciones educativas primarias del medio rural de la red educativa 
Comunitaria “Aski Yatichaña” de Conduriri, que son netamente bilingües, que 
tienen como lengua materna (L1) el aimara que es su principal medio de 
comunicación y que tiene mayor preponderancia que la lengua castellana, 
conocida en este ámbito como segunda lengua (L2). 
 
El hecho de que los estudiantes hablen y aprendan a leer y a escribir en 
aimara, y simultáneamente en castellano durante el tercer ciclo de la educación 
básica regular, en estas Instituciones Educativas Bilingües motivo de estudio 
repercute en la obtención de la lectura y escritura del castellano como segunda 
lengua, dando lugar a la dificultad de que estos niños y niñas no puedan 
producir y comprender textos, además de que provienen de hogares  en la que 
sus padres no los apoyan en las actividades pedagógicas de extensión, porque 
muchos de ellos no saben leer ni escribir y solo hablan  el idioma aimara. Es 
más a esto se añade la labor pedagógica de los docentes que son de manera 
monótona, que lejos de aplicar  en su real magnitud estrategias metodológicas 
activas y usar técnicas adecuadas referentes a lectura y escritura del 
castellano, simplemente realizan muchas veces el trabajo rutinario. En 
repercusión a ello los estudiantes realizan la adquisición de competencias y 
capacidades en forma pasiva y memorística. Además de ser una etapa difícil 
para el docente, cunado los estudiantes cursan el segundo grado de primaria, 
la transición de la L1 a la L2 se debe realizar con mayor contundencia ya que 
tendrán que adaptarse a las exigencias del currículo del ciclo. 
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Al menos eso pude notar durante el desarrollo del presente trabajo 
de investigación en estas Instituciones Educativas de la Red Educativa 
Comunitaria “Aski Yatichaña” de Conduriri. 
 
Ante esta problemática expuesta considero plantear como una 
alternativa, el uso de estrategias metodológicas activas para el 
aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como segunda lengua,  
en la que la motivación y las técnicas grupales sean permanentes y 
tengan mayor relevancia durante el desarrollo de las sesiones. 
 
1.2. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿Cómo es la eficacia de la aplicación  de estrategias metodológicas 
activas en el aprendizaje de la lectura y escritura del castellano 
como segunda lengua en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, en el 
año 2014? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 ¿Cuál es el nivel del aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  
Conduriri, antes de aplicar el experimento en el año 2014? 
 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la lectura del castellano como 
segunda lengua aplicando las estrategias metodológicas activas 
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en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la 
red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de aplicar el 
experimento en el año 2014? 
 
 ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de la escritura del castellano 
como segunda lengua aplicando las estrategias metodológicas 
activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento en el año 2014? 
 
1.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El tema del lenguaje oral y escrito cuando se habla en educación primaria 
tiene gran importancia por ser una de las adquisidores más esperadas y 
un logro básico que permite consolidar y aprender mayores cosas; por el 
contrario, su no adquisición es una de las mayores causas del fracaso 
escolar y del analfabetismo funcional de  niños y adultos que se 
manifiestan al decodificar un texto sin comprenderlo y en la incapacidad 
para afrontar los problemas de la vida que implican el uso de lectura y 
escritura. A menudo se escuchan frases como: “leer es comprender”, “los 
niños deben leer y simultáneamente escribir” y “escribir es comunicar y 
expresar, no solo copiar”. Pero, ¿cómo llegar a la aplicación de estas 
frases? ¿Cómo conseguirlas con nuestros estudiantes? ¿Por qué el 
contraste de la práctica docente rutinaria y la práctica docente usando 
metodología activa? 
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Desde la aplicación de estrategias metodológicas activas se pueda 
llevar al estudiante al aprendizaje de la lectura y escritura de manera 
eficaz y eficiente, este es el objetivo planteado en el presente trabajo, es 
en esa medida que la deconstrucción de los diarios de campo al realizar 
acompañamiento y monitoreo en las instituciones educativas motivo de 
estudio me han permitido realizar un diagnóstico en su real magnitud los 
aciertos y desaciertos de la práctica pedagógica sobre el aprendizaje de 
la lectura y escritura del castellano como segunda lengua en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de las instituciones 
educativas rurales de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri. Y que a partir 
de la investigación propiamente dicha, se aplicará las estrategias 
metodológicas activas de lectura y escritura a través del desarrollo de 
sesiones de aprendizaje.  
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo general 
Determinar la eficacia de la aplicación  de estrategias metodológicas 
activas en el aprendizaje de la lectura y escritura del castellano 
como segunda lengua en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, en el 
año 2014. 
 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Identifica el nivel del aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en los estudiantes del segundo 
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grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  
Conduriri, antes de aplicar el experimento en el año 2014. 
 Determinar el nivel de aprendizaje de la lectura del castellano 
como segunda lengua aplicando las estrategias metodológicas 
activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento en el año 2014. 
 
 Determinar el nivel de aprendizaje de la escritura del castellano 
como segunda lengua aplicando las estrategias metodológicas 
activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento en el año 2014. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Las investigaciones que guardan relación con nuestra investigación son 
las siguientes: 
 
Nivel internacional 
Catrileo, B. (2004). En su tesis en Chile para optar el grado académico de 
Licenciatura en Educación, cuyo título es: “Estrategias de Enseñanza para 
el desarrollo de la Comprensión Lectora”, en su investigación que es de 
tipo interpretativo y descriptivo, con el enfoque estudio de casos, con el 
propósito de identificar y conocer que las estrategias usadas por los 
maestros de colegios situados en contextos culturales mapuche. La 
población y muestra de estudio realizado está conformado por dos 
docentes, del cuarto año básico del área de lenguaje y comunicación, 
hecho el estudio de estrategias usadas como mnemónicas y de resolución 
de problemas, la responsable del estudio observa que en la escuela 
8 
Amulkewün sobresale con claridad que el uso de las estrategias 
mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo Chico, en la que la 
maestra usa las dos estrategias igualitariamente. En tal sentido tenemos: 
Las estrategias usadas por las maestras son los considerados 
estratégicamente: comprensión de lectura orientada en la lectura, obtener 
la razón del texto en lo que especifica el autor, concordar con los 
recientes aprendizajes dentro de los esquemas mentales del que lee y la 
conexión diligente y emotivo con el aprendizaje logrado. El estudio 
conlleva a la  verificación a la maestra de la Escuela Trumpulo Chico y 
permite consignar para que el que lee investigue una lectura de su 
interés, de acuerdo a sus saberes previos. Esto permite el desarrollar 
comprensivamente la lectura. Por otro lado, la maestra de la Escuela 
Amulkewün, con lo relacionado a la comprensión de lectura, los 
estudiantes aprenden de manera parcial los conocimientos nuevos dentro 
sea sus esquemas mentales, debido a que la maestra no realiza un 
trabajo permanente para el adecuado desarrollo de capacidades de sus 
estudiantes. Por el contrario la educadora de Trumpulo Chico realizó 
acciones pedagógicas adecuadas para que los estudiantes tomen interés 
y participen activamente durante el proceso de la lectura, desarrollando 
variedad de interrogantes e inferencias con lo concerniente a los niveles 
de lectura, situándose en el contexto del estudiante.  
 
Nivel nacional 
Alarcón, H. (2007) en su trabajo de investigación para optar el grado de 
Maestría Titulada: Las Estrategias de Enseñanza y de Aprendizaje 
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basadas en la Metodología Activa y el Rendimiento Académico Escolar de 
los alumnos del área Comunicación Integral de las Instituciones 
Educativas del Nivel Primario de la UGEL N° 6 – ATE, Lima, concluye 
que: la variedad de acciones que se considera para las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, están relacionados específicamente dentro del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las cinco 
instituciones educativas evaluadas; se puede ver que hay concatenación 
preponderante y positivas entre los instrumentos de estrategias de 
enseñanza y el promedio del aprendizaje en los estudiantes motivo de 
estudio; es más, hay correlaciones determinante y coherente en las 
estrategias de aprendizaje efectuadas y el ponderado del aprendizaje de 
los estudiantes evaluados. 
 
Nivel local y regional: 
Flores, A. (2001) La investigación titulada: “Nivel de logro en el proceso 
de aprendizaje de la lecto- escritura en los alumnos del segundo grado de 
la E.E.P. Nº70 316 Sagrado Corazón de Jesús Ilave, en el año 2001”, 
cuyas conclusiones a las que arribó son: la metodología activa es eficaz 
para el aprendizaje de la lecto-escritura en la E.E.P. Nº70 316 Sagrado 
Corazón de Jesús Ilave en el segundo trimestre del año escolar 2001. 
Según la comparación de la prueba de salida se tiene: en el grupo 
experimental el 62 por ciento de los alumnos se ubican en la categoría ha 
logrado el aprendizaje. Se determina que los estudiantes del grupo 
experimental desarrollan un aprendizaje eficiente de la lecto-escritura 
mediante la metodología activa. La calidad de aprendizaje entre los 
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alumnos del grupo experimental  y grupo control  presentan una diferencia 
de 2.7 puntos con el cual se demuestra la aplicación de la metodología 
activa.  
 
Quipe, T. (2015) Trabajo de tesis titulada: “Estrategias de 
metodología activa; tándem, rompecabezas, discusión controversial y el 
nivel de aprendizaje de los alumnos en el área de ciencia tecnología y 
ambiente del segundo grado de CES José Antonio Encinas de Juliaca  
2005”. Conclusiones: Las estrategias de metodología activa; tándem, 
rompecabezas, discusión controversial influyen eficazmente en los 
alumnos en el área de ciencia tecnología y ambiente del segundo grado 
de CES José Antonio Encinas de Juliaca, tomándose en cuenta que: en la 
prueba de entrada obtuvieron un promedio de 7.63 y después de un 
bimestre académico se incrementó positivamente llegando a un promedio 
de 16.15 puntos considerado como nota buena en la escala de baremo en 
el grupo control no se aplicó las estrategias de metodología activa sino las 
estrategias de metodología pasiva y/o tradicional y los resultados 
obtenidos por los alumnos, al finalizar el bimestre fue regular con un 
promedio de 11.02 puntos. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
 
2.2.1. El método activo en el aprendizaje 
Según Albes de Mattos (1984) Aprender es conocer, entendiendo, 
comprender el significado, y esta comprensión consiste en interiorizar 
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informaciones nuevas para la teoría cognitiva, además de ello son los 
procesos que sirven de base para la realización de las tareas 
intelectuales, al preparar las actividades, un profesor debe pensar en una 
variedad de estrategias pedagógicas para que la enseñanza sea 
pertinente y el aprendizaje en los estudiantes sea fructífera. Una de las 
consideraciones para la enseñanza que se debe tomar en cuenta es el 
cómo planificar estrategias que sean pertinentes para los estudiantes, con 
la finalidad de que entiendan la intención y propósito de lo que realizan 
están como: 
1. Poner énfasis en los nuevos temas o conocimientos a partir de los 
saberes previos de los estudiantes. 
2. Usar las situaciones vividas diariamente de los estudiantes. 
3. Hacer relativamente motivador e interesante el aprendizaje. 
4. Despertar el interés por el contenido narrado, anécdotas. 
5. Hacer integral el aprendizaje dentro de las demás áreas. 
6. Realizar cuestiones prácticas, que tengan que ver con la participación 
activa, dinámicas de animación de acuerdo a su entorno y realidad. 
 
“El aprendizaje está orientado hacia la formación de nuevas 
actitudes, para analizar y solucionar problemas, pero estas estructuras y 
actitudes se desarrollan a través de un proceso reflexivo en que se 
incorpora lo nuevo, mediante asimilación, reflexión e interiorización”, para 
lograr los aprendizajes significativos se establece diferentes estrategias 
siendo ellos los trabajos grupales se ubica el trabajo en Tándem. 
(Gutiérrez V. 1994). 
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Estrategias metodológicas activas 
“Una estrategia metodológica activa es un conjunto de acciones   especiales, 
dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin dentro del proceso 
educativo”. (Ibarra O. 2000) 
 
El uso de la metodología activa para la enseñanza no solo se ahonda 
para que durante su desarrollo la clase sea un ambiente propicio de 
aprendizajes. Si no que la metodología activa debe ser usada pertinentemente, 
motivando a que los estudiantes estén atentos y tengan participación eficiente 
durante todo el desarrollo de aprendizajes, de tal forma lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes; en tal sentido, el alumno debe y tiene que ser el 
centro y protagonista de su propio aprendizaje y el maestro, un agente que 
facilite el proceso y logro del aprendizaje. Para poner énfasis del desarrollo de 
competencias (capacidades, Habilidades, Actitudes y destrezas) innatas 
propias de las ciencias, el facilitador da a conocer a sus estudiantes actividades 
de aprendizaje durante el proceso pedagógico, actividades individuales y 
grupales, que fortalezcan el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, del 
mismo modo la comunicación pertinente en cada una de los proceso 
pedagógicos de aprendizaje. Es más, se debe fomentar en trabajo equitativo y 
colaborativo para un efectivo logro de aprendizaje. 
 
“Los principales efectos de su aplicación son una mayor predisposición a 
la resolución de problemas (al acostumbrar a los alumnos vía los métodos 
activos a un proceder intelectual autónomo), una mejor capacidad de 
transferencia y una mayor motivación intrínseca” (Ausubel 1979) 
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Según la teoría de Vigotsky las estrategias metodológicas activas son 
capacidades innatas que están organizadas de por si dentro de los esquemas 
mentales de la persona, el cual es usada por el estudiante para orientar su 
propia atención por el aprendizaje, facilitando el pensamiento. Las  estrategias 
metodológicas constituyen una de las formas con los que cuenta ya el 
estudiante, por lo que el maestro se presta para controlar y orientar dentro de 
los procesos de aprendizaje.       
 
“La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo ha 
revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo de 
una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los 
estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo” (Vygotsky, 1986 
citado por Calero P, 2004) 
 
“La aplicación correcta de estrategias metodológicas posibilita el  manejo 
de una serie de habilidades que permitan a la  persona identificar una 
alternativa viable para superar una dificultad para la que no existan  soluciones 
conocidas. Esta es la habilidad para resolver problemas y requiere del uso de 
todas las capacidades específicas del estudiante y de la aplicación de todas las 
estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá niveles de 
pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez mayor” 
(Vygotsky, 1986 citado por Calero P.: 2004) 
 
“El concepto de estrategia metodológica activa se usa normalmente en 
tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 
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cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra 
la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 
designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de 
acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 
considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que 
uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para 
designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el 
fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 
combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 
victoria”. (Vygotsky, 1986 citado por Calero P.: 2004) 
 
En función a la información que se expone se determina que las 
estrategias metodológicas posibilitan la identificación de los  principios, criterios 
y los procedimientos que conjeturan la manera de actuar del profesor con  
relación a la planificación, desarrollo, implementación y  evaluación del   
proceso de enseñanza y aprendizaje. En educación primaria, la labor educativa 
del docente es compartida con estudiante, padres de familia y comunidad, en 
tal cometido todos estos actores deben involucrarse activamente para lograr 
una experiencia educativa eficiente.   
                             
La intervención de los docentes en la labor educativa se muestra 
necesaria y su accionar debe ser pertinente y adecuada usando las estrategias, 
métodos y técnicas de enseñanza que conlleven al estudiante a lograr 
aprendizajes eficientes, para esto deberá usar las máximas de sus 
experiencias, saberes y habilidades, y sobro todo actitud motivadora.  
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La trascendencia del uso de estrategias se reafirma en la progresión de 
actividades pedagógicas planificadas y organizadas adecuadamente, puesto 
que estas deben permitir la construcción de conocimiento durante el 
aprendizaje en los estudiantes, teniendo en consideración una intervención 
interactiva con los actores de la comunidad educativa. También se manifiesta 
netamente durante las intervenciones pedagógicas que se concretiza con la 
intención de posibilitar y fortalecer espontáneamente el aprendizaje y 
enseñanza, como un mecanismo que contribuye a mejorar el desarrollo de la 
capacidad cognitiva, para trascender socialmente. 
 
Estrategias Didácticas: 
“La estrategia didáctica describe una gran variedad de procedimientos para su 
implementación en la práctica: la clase expositiva, la resolución de problemas, 
la adquisición de conceptos, la indagación, el juego, comprensión de textos, 
entre otros.” (Tenutto, M. 2007) 
 
Una aproximación al concepto de lectura 
Para aproximarnos a la noción de lectura se debe saber necesariamente sobre 
aquellos componentes que nos sean útil para determinar el concepto de 
lectura, en tal sentido, debemos considerar primigeniamente:  
 
Qué es leer 
“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito” (Starr y 
Adam, 1982). 
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“Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de todos 
los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo con el autor, 
comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos, hacerle preguntas y 
tratar de hallar las respuestas en el texto”. (Adam y Starr, 1982). 
 
Entonces, leer es entrar en relacionar, es criticar las ideas que se tiene; 
no implica necesariamente, aceptar cualquier idea propuesto, sin embargo, 
exige que realices crítica y de una u otra alternativa enfática, dicho de otro 
modo, debes dar una idea pertinente de lo que estas valorando o cuestionando. 
 
Leer es comprender un escritorio o texto. Leer no es decodificar, por el 
contrario es concebir significado, es entender el mensaje o idea a partir de los 
signos gráficos que nuestra lengua nos ofrece en un contexto determinado, son 
textos reales: la señalización de tránsito, una pancarta, un afiche, un envase, 
un aviso, una carta un mensaje, una poesía, un cuento, un libro, un periódico, 
una revista que leemos, etc. Aquellos que nos permiten realizar una 
comunicación pertinente. 
 
“En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de 
signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo 
que se trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la 
construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 
información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, 
iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso de esa 
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interpretación de tal forma que se puedan detectar las posibles 
incomprensiones producidas durante la lectura”. (Quintana, H. 2004) 
 
¿Qué es el  aprender a leer? 
1. El niño que auto aprende a leer, con la ayuda del profesor y de sus 
compañeros  y otros lectores. 
2. El  Aprendizaje se construye a favor de la lectura comprensiva. 
3. Para el  aprendizaje se trata de estructurar poco a poco, cada día más 
finalmente, una realidad (texto) identificada desde el inicio como compleja. 
4.  El papel del profesor es facilitar el contacto con muchos textos y ayudar a 
la estructuración de este proceso de resolución de problemas. 
5. En la escuela aprender a leer es aprender a  “a interrogar”  cualquier  
texto en función de sus proyectos, construyendo su significado, a partir  
de estrategias diversificadas y de indicios de distintos orígenes.  (Jolibert, 
J. 1999) 
 
La lectura 
La lectura es un proceso altamente educativo, que   constituye a la formación 
del pensamiento organizado, al desarrollo de la efectividad e imaginación y 
ayuda a la construcción de nuevos conocimientos. 
 
“La lectura es un  instrumento indispensable para el desarrollo del ser 
humano, por  ser un medio de información, conocimiento   e integración, 
además de vía para adquirir valores importantes que coadyuven  a una  mejor 
función social”. (Camargo, A.: 1998) 
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Para Frida Castillo, María Luna, Gloria Vilchez “La lectura o leer es 
comprender y no el simple ejercicio de descifrar sino construir significativos, es 
comprender el mensaje a partir de los signos gráficos que reconoce  y asocia el 
lector de acuerdo a sus vivencias”. 
 
Según Jolibert “Leer es interrogar el lenguaje escrito como tal a partir de 
una experiencia real  (necesidad o placer) en una experiencias significativa de  
comunicación”. 
 
“También  dice que, la única meta de todo acto de lectura es comprender 
el texto que se está leyendo, con el propósito de utilizarlo de inmediato para  su 
información, su placer, etc.” 
 
“La lectura es un proceso interactivo que no avanza en una secuencia 
estricta desde las unidades perceptivas básicas hasta la interpretación global 
de un texto, sino que el lector experto deduce información de manera 
simultánea de varios niveles distintos, integrando a la vez información 
grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, pragmática, esquemática e 
interpretativa”. (Uriarte,  M. 2001)  
 
El objetivo del aprendizaje de la lectura es aprender  a interrogar un 
texto para entenderlo, concluimos entonces que, es saber interrelacionarse con  
un texto. 
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Tipos de lectura 
La lectura informativa:  
La que realizamos para informarnos sobre determinados hechos. De allí su 
nombre. Esta lectura la efectuamos con los diarios, las revistas o los catálogos 
de datos. 
 
La lectura recreativa. 
La que efectuamos para deleitarnos o recrearnos. Al leer una novela, un cuento 
o una obra de teatro, estamos y efectuamos este tipo de lectura. 
 
La lectura de especialización 
“Se efectúa con el objetivo de incrementar nuestra formación en alguna 
especialidad. El fin de esta lectura ya no es de deleitarnos o informarnos, sino 
el logro de un verdadero aprendizaje. Cuando leemos un libro de psicología o 
de gramática  a fin de perfeccionarnos en estas materias, estamos efectuando 
este tipo de lectura”. (Uriarte,  M. 2001) 
 
La comprensión lectora 
“La comprensión tal y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 
cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto”. (Anderson y 
Pearson, 1984).  
 
“La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 
sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 
decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor”. (Anderson y 
Pearson, 1984). 
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Interrelacionarse entre el texto y el lector, es el principal fundamento de 
poder entender su contenido. Durante su proceso, el que lee relaciona la 
información que se tiene con el conocimiento almacenado dentro de su mente; 
este proceso de relacionar los saberes previos y la información nueva, conlleva 
a entender el mensaje del texto. Cuando uno afirma que ha comprendido lo que 
ha descifrado, es sinónimo de afirmar que ha consolidado un aprendizaje 
nuevo y que podrá acomodar dentro de sus esquemas mentales. 
 
“La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de 
aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se 
tienen: es el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto. Sin 
importar la longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la 
misma forma”. (Quintana,  H. 2004) 
 
Los niveles de comprensión lectora 
“En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 
clasificarse en los siguientes niveles:”  
1. Comprensión literal, se consigna tal como es la información que se plantea 
en el texto y debe organizarse por medio de resúmenes.  
2. Comprensión inferencial, se utiliza datos explicados en el texto, 
agregándose las experiencias personales, deducción e intuición.  
3. Comprensión crítica, permite emitir juicios de valor personales. 
4. Comprensión apreciativa, permite dar una respuesta emotiva, según su 
punto de vista del lector.  
5. Comprensión creadora, se considera la creatividad argumentativa a partir 
de la lectura del texto.  
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Los siete niveles de índices lingüísticos para comprender textos. 
Josette Joliber en su texto “Forman Niños Lectores de Textos” a partir de la 
psicolingüística, la sociolingüística y la lingüística textual se ha  formado un 
agrupación de competencia lingüística para ser concebido por los lectores y 
responde a siete niveles  posibles de aproximación lingüística a un texto, ya 
sea para el logro de aprendizajes de la lectura y formación de escritores. 
1. La Noción de contexto de un texto.-  
Reconocer las pautas para identificar:  
A. Contexto situacional, (¿De qué manera llega el texto al lector?) 
B. Contexto textual, (¿Cómo se origina el texto?), de un escritorio, 
ejemplo: una nota, anécdota, etc.  
2. Parámetros de comunicación: 
Identificar sus indicios preguntando: 
A. EMISOR ¿Quién escribió? 
B. DESTINATARIO: ¿Para quién escribió? 
C. OBJETIVOS  Y DESAFIO ¿Para Qué?  
D. CONTENIDO ¿Qué Escribió? 
3. Tipo de Texto: Distinguir la característica que permiten identificar el tipo 
de texto y  justificar su decisión: 
¿Afiche? 
¿Receta, instrucción, reglas de juego, etc.? 
 
4. Superestructura de un Texto: 
A. Verificar su ordenamiento especial “silueta” cualidades. 
B. Identifica su estructura interna. Por ejemplo secuencia del cuento. 
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5. Lingüística Textual:  
     Corroborar el funcionamiento de su macro estructura textual 
detectada como se manifiesta:  
A. Las opiniones de enunciación. (Personajes el sistema del tiempo, 
contexto) 
B. Usar los conectores. 
C. El contenido semántico y su progresión a través del léxico. 
D. El significado de la puntuación, cambio de línea, las mayúsculas 
del texto 
6. Lingüístico de la Oración y la Frase:  
Diferenciar las señales para la operatividad lingüística para las oraciones 
y frase. 
A. Sintaxis: Relación  de persona, número, género,  terminaciones 
verbales, relación entre las palabras  y los determinantes, etc. 
B. El vocabulario Clave: Significatividad del texto. 
C. El significado: modo de comprender la oración. 
7. Lingüística a Nivel de Microestructura  del Texto:  
Descritas  por medio de: Oraciones, palabras, sílabas y letras:  
Delimitar el reconocimiento de las palabras: 
- Las palabras ya reconocidas, ya sea que han sido “Fotografiadas”  
globalmente, o que ya han sido analizadas. 
- Las palabras nuevas que se puede “adivinar” gracias a su 
contexto y /o a la  identificación de sílabas o letras que la 
componen. 
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- Detectar los grafemas (minúsculas y mayúsculas) que se 
identifiquen o se identifican  y las combinaciones: 
 Sílabas en partículas, las combinaciones significantes que 
constituyen los prefijos (in, re, etc.) y los sufijos (a, ante, 
etc.) y radicales. 
 Varios grafemas para un mismo fonema (sonido) 
 Las combinaciones más frecuentes: vr, er, ol, al, or, ir, etc. 
(Ciprodi,  W. 2006) 
 
Fundamentos de la escritura 
“Para muchos investigadores y estudiosos la escritura es el más grande invento 
manual e intelectual  creado por el hombre, sea este realizado manualmente o 
por medios impresos o electrónicos”. (Jurado V. 1998) 
 
“El acto de escribir cobra su real importancia cuando deja de ser solo un 
sistema de representación, para convertirse en un vehículo de comunicación”. 
(Hinostroza G. 1999) 
 
“Escribir es expresar lo que se siente y piensa quien lo hace, utilizando 
para ello signos gráficos convencionales. Escribir no es copiar sino producir 
textos con significado”. (Cuba J. y Vizcarra J.  2001) 
 
“En muchas de nuestras escuelas, la escritura se había transformado de 
objeto social en objeto escolar carente de sentido. Esta transformación de la 
escritura en un objeto de propiedad escolar exclusivo, hizo que perdiera alguna 
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de las funciones que la justifican como objeto de la importancia social. La 
escritura se transformó en un instrumento para pasar de grado. Hay que ser 
enfático: la escritura es importante en la escuela, porque es importante fuera de 
la escuela y no al revés”. (Ferreiro E. 1994) 
 
“Escribir es producir textos, escribir es expresar lo que siente y piensa 
quien escribe, por medio de los signos gráficos. Escribir  no es copiar, sino 
producir textos con significado”. (Ministerio de Educación 2007, pág. 24 - 27) 
 
En la práctica cotidiana observamos que se comprenden los procesos de 
construcción de conocimientos para diferentes aprendizajes, pero existe mucha 
resistencia para aplicar estos principios durante el aprendizaje de la lectura y 
escritura, insistiendo en la asociación fonema y grafema, lectura de sílabas y 
luego de palabras desde  la acción del maestro; en niño actúa solo como 
repetidor  mecánico  de palabras que carecen de significado para él. 
 
“El aprendizaje memorístico de la lengua escrita es dibujo de letras y 
sonorización de palabras”. (Ferreiro E. 1994) 
 
Diversas investigaciones, principalmente las realizadas por Emilio 
Ferreiro demuestran que el proceso de adquisición del lenguaje escrito se inicia 
en forma natural, mucho antes que el niño empiece este aprendizaje en la 
escuela. 
Los estudiantes aprenden a leer y a escribir de manera cómo aprenden 
a hablar, de forma natural, lo hacen observando cómo y para que leen y 
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escriben sus padres y otras personas de su entorno, observando los anuncios, 
carteles, afiches y todo material escrito que circula en la comunidad. 
 
Niveles de construcción del sistema de escritura 
Los niños cuando entran en contacto con materiales escritos, inician los 
diferentes niveles de construcción del sistema de escritura. Emilia Ferreiro 
semana cuatro niveles principales, claramente definidos: 
- Nivel presilábico:  
 Diferenciar la escritura del dibujo. 
 Realizar garabatos con la finalidad de escribir. 
 Usa símbolos o letras para producir textos, por ejemplo las letras de su 
nombre. 
Construye hipótesis: 
 Hipótesis de cantidad: el escritor imagina que con pocas letras no se tiene 
facilidad para producir textos, deben ser más de cinco letras. 
 Hipótesis de variedad: se debe tener distintas letras, para producir distintas 
palabras. 
- Nivel silábico:  
 Descubre los sonidos silábicos que componen una palabra. 
 Entran en conflicto con la hipótesis de cantidad mínima. 
 Utiliza una letra para dar a conocer una sílaba.  
- Nivel silábico – alfabético: (cambio del nivel silábico al alfabético) 
 En la forma de pensar del estudiante se producen confrontaciones entre la 
hipótesis silábica y el conocimiento que recibe de los materiales escritos. 
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 Al escribir las palabras usa grafías que a veces presenta sílabas y a veces 
palabras. 
- Nivel alfabético:  
 Relaciona entre cada letra con su sonido (grafía – fonema) toma 
conocimiento sobre el valor sonoro de cada letra. 
 La producción de textos que realizan los estudiantes, inicia a ser real, sin 
embargo nota que aún tienen dificultades ortográficas y en la separación de  
palabras. 
La lectura y escritura  se restringen el espacio. Escolar, sino más bien al 
uso que se da en la vida diaria con fines comunicativos. 
 
LECTURA Y ESCRITURA 
Es una orquesta, antes de la interpretación conjunta de una pieza música, cada 
una de los instrumentos ensaya reiteradamente en el sonoro silencio de su 
estudio. Luego se citan los que tocan el mismo instrumento, juntos, preparan su 
aportación al resultado final, por ultimo todos los instrumentos se integran en el 
ensayo e interpretaran la gran sinfonía: ha sido un proceso integrador de lo 
particular a la totalidad.  
 
“De forma semejante se procede en la lectura y escritura. En primer 
lugar hemos de preparar todos los pasos previos y precisos para empezar a 
leer y a escribir: desde el comienzo, por tanto tendamos la mirada en la 
sinfonía que hemos de terminar interpretando: ¿qué es leer? ¿Qué es escribir? 
Más aún ¿por qué hablamos de lectura y escritura? Descifrando esas 
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preguntas, daremos con el camino a seguir; ensayaremos y enlazaremos los 
compases, para llegar al resultado que sea útil y agradable”. (Marian B. 2000) 
SABER LEER Y ESCRIBIR EN EL MUNDO DE HOY SIGNIFICA: 
 Crear historias escritos con sentido. 
 Reconocer el contenido esencial en los escritos. 
 construir relatos que contengan conocimientos determinadas. 
 Respetar las pautas orientadores. 
 Elaborar guiones secundarios. 
 Descifrar tablas y/o cuadros de doble entrada, tal cual es. 
 Organizar y registrar datos en cuadros, esquemas, diagramas, otros 
 
Lengua: 
“La lengua es un fenómeno cultural adquirido individualmente en el proceso de 
socialización; y que en el cuerpo humano adecua ciertos órganos” (Escobar, A) 
 
La lengua “puede considerarse como un conjunto de imposiciones, pero 
también, y quizá mejor, como conjunto de libertades, puesto que admite 
infinitas realizaciones y sólo exige que no se afectan las condiciones 
funcionales del instrumento lingüístico” (Arévalo,  A. et al. 2005). 
 
Lengua Materna: 
La lengua materna (L1) o primera lengua es adquirida desde los primeros años 
de vida. 
 
Segunda lengua: 
“La segunda lengua (L2) es la que se aprende después de haber aprendido la 
primera lengua, ya sea en la niñez, después de los tres años, en la 
adolescencia o como adulto” (Arévalo,  A. et al. 2005). 
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2.3.  MARCO CONCEPTUAL 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS.- Las estrategias 
metodológicas activas son capacidades innatas que están organizadas 
internamente, que son usadas por los estudiantes, los cuales le permiten 
guiar y orientar su atención para el aprendizaje, y modo de actuar 
activamente. Además de ello, constituyen las maneras de accionar con 
las que tiene el estudiante y el docente para contribuir los procesos de 
aprendizaje.      
 
LECTURA.- La lectura es un medio importante que permite al ser humano 
su desarrollo, por ser este un canal de información, conocimiento e 
integración, además de ser el camino para la adquisición de valores que 
permitan una  mejor convivencia humana. 
LEER.- Leer es comprender un escritorio o texto. Leer no es simplemente 
decodificar escritos, sino es, concebir lo que significa, es entender el 
mensaje del texto a partir de los signos gráficos que es reconocido en 
cierto contexto y/o comunidad. 
ESCRITURA.- La escritura es producir textos, escribir es expresar lo que 
siente y piensa quien  escribe, por medio de los signos gráficos. Escribir  
no es copiar, sino producir textos con significado. 
LENGUA.- La lengua es un fenómeno cultural adquirido personalmente en 
el proceso de socialización; y que en el cuerpo humano adecua ciertos 
órganos. 
SEGUNDA LENGUA.- La segunda lengua es un idioma no nativo de una 
persona, es un idioma diferente del idioma materno. 
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2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general 
La aplicación de estrategias metodológicas activas influye 
significativamente en el aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, 
en el año 2014. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
 El aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como segunda 
lengua es inferencial y de nivel silábico en los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, 
antes de aplicar el experimento en el año 2014. 
 
 El nivel de aprendizaje de la lectura del castellano como segunda 
lengua es significativo aplicando las estrategias metodológicas activas 
en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red 
“Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de aplicar el experimento en el 
año 2014. 
 
 El nivel de aprendizaje de la escritura del castellano como segunda 
lengua es significativo aplicando las estrategias metodológicas activas 
en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red 
“Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de aplicar el experimento en el 
año 2014. 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 
VARIABLES INDICADORES ÍNDICE DE MEDICIÓN 
INDEPENDIENTE 
Aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
activas. 
- Método activo. 
- Juego de palabras.  
- Producción de cuentos. 
- Producción de cuentos en 
cadena. 
- Creación de adivinanzas. 
- Producción de canciones. 
Sesiones de 
interaprendizaje y 
convivencia 
DEPENDIENTE 
Aprendizaje de la 
lectura y escritura del 
castellano como 
segunda lengua. 
Aprendizaje de: 
- Lectura 
 
 
 
- Escritura 
Nivel Literal: 00 – 05 
Nivel Inferencial: 06 – 10 
Nivel Crítico: 11 – 13  
Nivel Apreciativo:14 – 16 
Nivel Creador: 17 – 20 
 
Nivel presilábico: 00 – 05 
Nivel silábico: 06 – 10 
Nivel silábico – 
alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético: 16 – 20 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
El diseño de estudio que se ha utilizado es el siguiente: 
En el presente trabajo, el diseño de investigación es los Cuasi-
experimental, trabajados con dos grupos, con previa prueba (pretest) y 
posterior prueba (postest), con dos grupos uno experimental y el otro de 
control. Es como sigue: 
 
G.E. Y1 ---------  X------------  Y2  (estrategias metodológicas activas)  
G.C. Y1 --------------------------Y2 (métodos rutinarios del maestro) 
Donde: 
G.E.  : Grupo experimental. 
G.C. : Grupo de control 
Y1 : Prueba de entrada  
X : Aplicación del experimento 
Y2 : Prueba de salida  
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El tipo de investigación en el presente estudio es el 
EXPERIMENTAL, debido a que se compara los resultados adquiridos en 
los grupos experimental y control. En el primer grupo, se aplica las 
estrategias metodológicas activas y en el segundo grupo se continúa con 
el método rutinario o la que opte el docente de aula. 
 
3.2.  MÉTODOS APLICADOS A LA INVESTIGACIÓN 
Para la realización del presente estudio se hizo uso de la metodología 
hipotético deductivo, Asimismo se asume bajo el enfoque del método 
cuantitativa, haciendo hincapié a Hernández, et al, (2006, p. 5) dice “Usa 
la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías”, el método de investigación utilizado en 
nuestro trabajo de investigación es el cuantitativo porque se interesa en la 
realidad correspondiente a la visión de cada persona en su contexto 
particular, la forma como enfrenta los hechos es objetivo, es decir 
interpreta la realidad y los resultados serán base para otros estudios, 
haciendo uso de diseños estadísticos.  
 
3.3.  POBLACIÓN Y MUESTRA  
3.3.1. Población: 
Conformado por los niños y niñas  del segundo grado de las 
instituciones educativas de la red “Aski Yatichaña” de Conduriri. 
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IEP Nº  70197 70610 70211 70390 70739 70201 TOTAL 
GRADOS  2º 2º 2º 2º 2º 2º 
ESTUDIANTES  08 28 08 04 12 10 70 
 Fuente: Nómina de matrícula 
 
3.3.2. Muestra  
La técnica que se aplicó para la muestra es al azar o aleatorio simple, 
obteniendo el siguiente resultado, en las que se realizará el experimento: 
IEP Nº 70197 70739 70201 TOTAL 
GRADOS 2º 2º 2º 
ESTUDIANTES 08 12 10 30 
 
 
GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
IEP Nº 70197 Calasaya Huaripujo 
IEP Nº 70 201 Calasaya 
IEP Nº 70 739 San Juan Chiutiri 
18 estudiantes 12 estudiantes 
 
 
3.4. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  
Las técnicas de recolección de datos que se utilizó en la presente 
investigación es: 
- Sesiones de aprendizaje haciendo uso de estrategias metodológicas 
- Evaluación de entrada 
- Evaluación de salida 
 
Los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación son: 
- Sesiones de interaprendizaje y convivencia. 
- Pruebas de entrada 
- Pruebas de salida 
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3.5.  DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Se empleó la estadística inferencial utilizando la prueba te calculada (Tc). 
Prueba que servirá para valorar la influencia de las estrategias 
metodológicas activa en el aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua. Se realizó la prueba de hipótesis para 
cada una de las hipótesis específicas y general planteadas en la tesis de 
investigación y ver si la condición se cumpliría o no.  
 
En relación al tratamiento de datos, se realizó a través del paquete 
estadístico SPSS versión 21 para el análisis y demostración el dominio de 
la variable independiente sobre la variable dependiente. 
 
3.6.  ESTILO DE REDACCIÓN 
La tesis muestra en su redacción el estilo propio en función a las normas 
de redacción. Por ello se utilizó las normas de redacción APA. 
Considerando que, las normas APA son un conjunto de estándares 
creados por la American Psychological Association con el propósito  de 
articular la manera de presentar los trabajos producidos a nivel mundial, el 
cual está diseñado específicamente para trabajos especialmente 
científicos y/o académicos de investigación. Se sabe que esta norma se 
actualiza dentro de un tiempo prudente. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Considerando que la intención del estudio es saber la eficacia de la 
aplicación  de estrategias metodológicas activas en el aprendizaje de la 
lectura y escritura del castellano como segunda lengua en los alumnos del 
segundo grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  
Conduriri, en primer lugar se dará a conocer el instrumento de entrada del 
grupo experimental y de control en la lectura y escritura, para ver las 
diferencias y semejanzas existentes en ambas pruebas. Luego se da a 
conocer los resultados del proceso de investigación aplicando las 
estrategias metodológicas en la lectura y escritura del castellano como 
segunda lengua. Finalmente se presentó la prueba de salida  de la lectura 
y escritura de los estudiantes del segundo grado en el grupo de control y 
experimental, posteriormente, comprobar la hipótesis de investigación y 
hacer una discusión de resultados. 
 
4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
La prueba de entrada de la lectura y escritura del castellano como 
segunda lengua se realizó antes de aplicar el experimento de las 
estrategias metodológicas en la lectura y escritura. Notar con certeza a 
ambos grupos de estudio, si están en condiciones de someterse a una 
experimentación en forma paralela y en las mismas condiciones. 
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4.2.1. REPORTE DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA. 
 
TABLA 01 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel Literal: 00 – 05 
Nivel Inferencial: 06 – 10 
Nivel Crítico: 11 – 13  
Nivel Apreciativo: 14 – 16 
Nivel Creador: 17 – 20 
02 
07 
03 
00 
00 
16.7 
58.3 
25.0 
0.0 
0.0 
Total  12 100% 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 01 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 1, se desprende que el 58.3% (07) alumnos que se 
encuentran en el nivel inferencial de lectura del castellano como segunda 
lengua, han utilizado los datos explicitados en el texto, más las experiencias 
personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; por otro lado, el 25% 
(03) se ubican en el nivel crítico de lectura del castellano como segunda 
lengua, mediante la cual se emiten juicios valorativos; por último, el 16.7% (02) 
se ubican en el nivel literal de lectura, donde se recupera la información 
explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante 
clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
 
Se percibe que, más del 50% de los alumnos se encuentran en un grado 
inferencial de la lectura, considerando que comprender una lectura es un 
procedimiento fabricar lo que significa, por un mecanismo de querer aprender 
lo que resalta con relevancia en un texto, los cuales se debe relacionar con la 
idea primigenia que se tiene. Entonces; “es el proceso a través del cual el lector 
interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 
proceso se da siempre de la misma forma”. (Quintana,  H. 2004) lo que al 
estudiante le falta para llegar a un buen nivel de lectura. Claro está que este es 
el momento de la prueba de entrada o pre test que aún no se ha aplicado el 
experimento.   
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TABLA 02 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIEMNTAL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel literal: 00 – 05 
Nivel inferencial: 06 – 10 
Nivel crítico: 11 – 13  
Nivel apreciativo: 14 – 16 
Nivel creador: 17 – 20 
04 
09 
05 
00 
00 
22.2 
50.0 
27.8 
0.0 
0.0 
Total  18 100% 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 02 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIEMNTAL 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 2, se desprende que el 50% (09) estudiantes que se 
ubican en el nivel inferencial de lectura del castellano como segunda lengua, 
los estudiantes han utilizado la información que se explica en el texto, mas lo 
que se ha tenido como experiencia de vida y la asimilación personal; por otro 
lado, el 27.8% (05) se ubican en el nivel crítico de lectura del castellano como 
segunda lengua, mediante la cual se emiten juicios de valor; por último, el 
22.2% (04) se ubican en el nivel literal de lectura, se evidencia que se ha 
recuperado la información explícita planteada en el texto y se la reorganiza 
mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. Al igual que en el grupo control, 
las diferencias no son muy abismales. 
 
Al igual como se indica en el grupo control, el 50% de alumnos se ubican en el 
nivel inferencial; si consideramos la reciprocidad interactuada entre el que lee y 
el texto es evidente lo que se entiende. Durante el desarrollo de este proceso 
de entendimiento, el que lee interactúa la información que el autor le da a 
conocer con la información almacenada; este proceso de hacer conflicto con la 
información obtenida y los saberes previos es, el proceso de la comprensión. 
Deducir que alguien comprendió un texto, significa decir contundentemente que 
encontró un nuevo conocimiento dentro de sus esquemas mentales; es decir, 
un aprendizaje con la información contenida en el texto. 
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TABLA 03 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Datos agrupados 
GRUPO CONTROL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
fi % fi % 
Nivel literal: 00 – 05 
Nivel inferencial: 06 – 10 
Nivel crítico: 11 – 13  
Nivel apreciativo: 14 – 16 
Nivel creador: 17 – 20 
02 
07 
03 
00 
00 
16.7 
58.3 
25.0 
0.0 
0.0 
04 
09 
05 
00 
00 
22.2 
50.0 
27.8 
0.0 
0.0 
Total  12 100% 18 100% 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 03 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL. 
Fuente: prueba de entrada de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
En la tabla y gráfico Nº 3, se evidencia que, en el grupo control el 58.3% (07) 
estudiantes que se ubica en el nivel inferencial de lectura del castellano como 
segunda lengua, asimismo en el grupo experimental se observa el 50% (09) 
han utilizado los datos explicitados en el texto, mas las experiencias personales 
y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis; haciendo una diferencia de 8.3% 
el cual es insignificante; por otro lado, en el grupo control el 25% (03) se ubican 
en el nivel crítico de lectura del castellano como segunda lengua y en el grupo 
experimental se observa el 27.8% (05), que hacen una diferencia del 2.8% que 
es mínimo en este nivel, mediante la cual se emiten juicios valorativos; por 
último, el 16.7% (02) estudiantes se ubican en el nivel literal de lectura y en el 
grupo experimental el 22.2% (04) que logran el nivel literal, haciendo una 
diferencia del 5.5% el que es ínfimo; donde se recupera la información 
explícitamente planteada en el texto y se la reorganiza mediante 
clasificaciones, resúmenes y síntesis. Estas diferencias a nivel de comprensión 
de textos o de lectura es mínimos para que los grupos en el nivel de 
comprensión de lectura. 
 
4.2.2. REPORTE DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA. 
El reporte de la prueba de entrada de la escritura del castellano como segunda 
lengua antes de aplicar el experimento de las estrategias metodológicas en la 
escritura y notar con certeza si ambos grupos de estudio están en condiciones 
de someterse a una experimentación en forma paralelo y en las mismas 
condiciones. 
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TABLA 04 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel presilábico                 : 00 - 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
07 
05 
00 
0.0 
58.3 
41.7 
0.0 
Total  12 100% 
Fuente: prueba de entrada de escritura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 04 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Fuente: prueba de entrada de escritura en el grupo control.  
Elaboración: El Autor. 
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INTERPRETACIÓN 
Se desprende de la tabla y gráfico Nº 4, se observa que, el 58.3% (07) 
estudiantes se encuentran en el nivel silábico de la escritura; ellos, en la 
escritura descubren los sonidos de las silabas que integran una palabra, en 
esta etapa entran en conjeturas con las hipótesis de cantidades mínimas y 
utiliza una grafía para representar sílabas; por otro lado, el 41.7% (05) 
estudiantes se ubican en el nivel silábico – alfabético. Es el recorrido del nivel 
silábico al alfabético, el alumno se encuentra al interior del intelecto de niño se 
desarrollan interacciones entre la hipótesis silábica y la información que recibe 
de los materiales escritos, durante el desarrollo de la escritura usa grafías que 
presenta sílabas y a veces palabras. 
 
Se percibe que, más del 50% de los estudiantes logran en la prueba de entrada 
el nivel silábico de escritura, es decir, los niños aprenden a leer y a escribir de 
la misma manera como aprenden a hablar, de forma natural, lo hacen 
observando cómo y para que leen y escriben sus padres y otras personas de 
su entorno, observando los anuncios, carteles, afiches y todo material escrito 
que circula en la comunidad. Los alumnos al entrar en contacto y se relacionan 
con instrumentos y/u objetos escritos, comienzan los diferentes niveles de 
concreción del proceso de escritura.  
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TABLA 05 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel presilábico                 : 00 - 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
10 
08 
00 
0.0 
55.6 
44.4 
0.0 
Total  18 100% 
Fuente: prueba de entrada de escritura en el grupo experimental.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 05 
 
PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de entrada de escritura en el grupo experimental.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 5, se percibe que, el 55.6% (10) alumnos se ubican en 
el nivel silábico de la escritura del castellano como segunda lengua, los 
estudiantes en la escritura descubren los fonemas silábicos que integran una 
palabra, en este nivel entran en conflicto con su hipótesis de cantidad mínima y 
hace uso de una letra para graficar cada sílaba; por otro lado, el 44.4% (08) se 
ubican en el nivel silábico – alfabético. Es el recorrido del nivel silábico al 
alfabético, el alumno está al interior del pensamiento. En el estudiante se 
generan conflictos entre la hipótesis silábica y la información que recibe de los 
materiales escritos, al representar una palabra usa grafías que presenta sílabas 
y a veces palabras. 
 
Se percibe que, más del 50% de los estudiantes logran en la prueba de entrada 
el nivel silábico de escritura, es decir, En muchas de nuestras escuelas, el 
escribir se había considerado como objeto social en objeto escolar carente de 
sentido. Esta modificación de la escritura en un objeto exclusivo de propiedad 
escolar, hizo que desapareciera sus funciones que la justifican como medio 
importante en la sociedad. “La escritura se transformó en un instrumento para 
pasar de grado. Hay que ser enfático: la escritura es importante en la escuela, 
porque es importante fuera de la escuela y no al revés”. (Ferreiro E. 1994) 
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TABLA 06 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Datos agrupados 
GRUPO CONTROL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
fi % fi % 
Nivel presilábico                 : 00 - 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
07 
05 
00 
0.0 
58.3 
41.7 
0.0 
00 
10 
08 
00 
0.0 
55.6 
44.4 
0.0 
Total  12 100% 18 100% 
Fuente: prueba de entrada de la escritura en el grupo control y experimental.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 06 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de entrada de la escritura en el grupo control y experimental.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 6, se percibe que, en el grupo control el 58.3% (07) 
estudiantes se encuentran en el nivel silábico de la escritura y en el grupo 
experimental el 55.6% (10) en el nivel silábico de la escritura, descubren los 
fonemas silábicos que integran una palabra, en esta etapa entran en 
contradicción con su hipótesis de cantidad mínima y usa una letra para 
representar cada sílaba, existiendo una diferencia del 2.7% siendo el mínimo 
en este nivel; por otro lado, en el grupo control el 41.7% (05) se ubican en el 
nivel silábico – alfabético y en el grupo experimental el 44.4% (08) logran el 
nivel silábico alfabético, existiendo una diferencia del 2.7% el cual es mínimo 
en este nivel, considerando el tránsito del nivel silábico alfabético. En el 
estudiante se generan conflictos entre la hipótesis silábica y la información que 
recibe de los materiales escritos, al representar una palabra usa grafías que 
presenta sílabas y a veces palabras. 
 
Considerando las diferencias existentes el cual son mínimos para que en este 
rubro del aprendizaje de la escritura, el cual es idóneo para que el estudio siga 
su curso de investigación, considerando ambos indicadores los que son 
porcentajes mínimos para que ambos grupos sean descartados. 
 
4.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
La prueba de salida de lectura y escritura del castellano como segunda lengua 
se realizó después de aplicar el experimento de las estrategias metodológicas 
en la lectura y escritura, en el grupo experimental, mientras en el grupo control 
efectuó el profesor titular de la asignatura con una metodología habitual el que 
dará como resultado las diferencias y semejanzas que tiene ambos grupos. 
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4.3.1. REPORTE DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA 
 
TABLA 07 
PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel literal            : 00 – 05 
Nivel inferencial     : 06 – 10 
Nivel crítico           : 11 – 13  
Nivel apreciativo    : 14 – 16 
Nivel creador         : 17 – 20 
00 
09 
03 
00 
00 
0.0 
75.0 
25.0 
0.0 
0.0 
Total  12 100% 
Fuente: prueba de salida de la lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
TABLA 07 
PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Fuente: prueba de salida de la lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 7,  se puede interpretar que, en la prueba de salida, el 
75% (09) estudiantes que se ubica en el nivel inferencial de lectura del 
castellano como segunda lengua, los estudiantes han utilizado los datos 
explicados en el texto, más las experiencias vividas y la intuición, realizar 
presuposición o hipótesis; por otro lado, en el instrumento de salida en el grupo 
control, el 25% (03) se ubican en el nivel crítico de lectura del castellano como 
segunda lengua, mediante la cual se emiten juicios valorativos. 
 
Se percibe que, más del 70% de los alumnos se ubican en un nivel inferencial 
de la lectura, considerando que; “La comprensión de lectura es el proceso de 
elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto y 
relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el 
lector interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del párrafo, el 
proceso se da siempre de la misma forma”. (Quintana,  H. 2004) Lo que al 
estudiante les falta para llegar a un buen nivel de lectura. Claro está que este 
es el momento de la prueba de salida o pos test, el que no tuvo mucho realce 
con la prueba de salida, razón por la cual; “La lectura es un proceso interactivo 
que no avanza en una secuencia estricta desde las unidades perceptivas 
básicas hasta la interpretación global de un texto, sino que el lector experto 
deduce información de manera simultánea de varios niveles distintos, 
integrando a la vez información grafofónica, morfémica, semántica, sintáctica, 
pragmática, esquemática e interpretativa”.  (Uriarte,  M. 2001)  
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TABLA 08 
PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel literal: 00 – 05 
Nivel inferencial: 06 – 10 
Nivel crítico: 11 – 13  
Nivel apreciativo: 14 – 16 
Nivel creador: 17 – 20 
00 
04 
11 
03 
00 
0.0 
22.2 
61.1 
16.7 
0.0 
Total  18 100% 
Fuente: prueba de salida de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 08 
PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de salida de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
Considerando la tabla y gráfico Nº 8, se desprende que, en la prueba de salida 
en el que se ha aplicado el experimento como son las estrategias 
metodológicas activas, el 61.1% (11) estudiantes que se ubica en el nivel crítico 
de lectura del castellano como segunda lengua; mediante la cual se emiten 
juicios valorativos.; por otro lado, en la prueba de salida en el grupo 
experimental, el 22.2% (04) estudiantes se ubican en el nivel inferencial de 
lectura del castellano como segunda lengua, los estudiantes han utilizado los 
datos explicitados en el texto, más las experiencias personales y la intuición, 
realizar conjeturas o hipótesis, sin embargo, el 16.7% (03) logran en la prueba 
de salida en el grupo experimental el nivel apreciativo; estos estudiantes 
representan la respuesta emocional o estética a lo leído. 
 
Se percibe que, más del 60% de los estudiantes se ubican en un nivel crítico el 
cual es favorable para la investigación efectuada considerando las estrategias 
metodológicas activas en la lectura; considerando que entender la lectura es el 
mecanismo mediante el cual se elabora el significado por el camino de saber 
las ideas resaltantes del texto. “La comprensión tal y como se concibe 
actualmente, es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en 
su interacción con el texto”. (Anderson y Pearson, 1984). La que efectuamos 
para deleitarnos o recrearnos. Al leer una novela, un cuento o una obra de 
teatro, estamos y efectuamos este tipo de lectura. La lectura o leer es 
comprender y no el simple ejercicio de descifrar sino construir significativos, es 
comprender el mensaje a partir de los signos gráficos que reconoce  y asocia el 
lector de acuerdo a sus vivencias. Según Jolibert “Leer es interrogar el lenguaje 
escrito como tal a partir de una experiencia real  (necesidad o placer) en una 
experiencias significativa de  comunicación”. 
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TABLA 09 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Datos agrupados 
GRUPO CONTROL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
fi % fi % 
Nivel literal: 00 – 05 
Nivel inferencial: 06 – 10 
Nivel crítico: 11 – 13  
Nivel apreciativo: 14 – 16 
Nivel creador: 17 – 20 
00 
09 
03 
00 
00 
0.0 
75.0 
25.0 
0.0 
0.0 
00 
04 
11 
03 
00 
0.0 
22.2 
61.1 
16.7 
0.0 
Total  12 100% 18 100% 
Fuente: prueba de salida de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 09 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA LECTURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de salida de lectura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
De la tabla y gráfico Nº 9,  se interpreta que, en la prueba de salida, el 75% 
(09) estudiantes que se ubica en el nivel inferencial de lectura del castellano 
como segunda lengua y en el grupo experimental el 22.2% (04) están en el 
mismo nivel, efectuando la diferencia del 52.8% a favor del grupo experimental, 
los estudiantes han utilizado los datos que se explican en el texto, más las 
vivencias personales vividas y la intuición, realizar pronósticos o hipótesis; por 
otro lado, en el instrumento de salida en el grupo control, el 25% (03) se ubican 
en el nivel crítico de lectura del castellano como segunda lengua, en cambio en 
el grupo experimental el 61.1% (11) se encuentran en el mismo nivel, haciendo 
una diferencia del 36.1% a favor del grupo experimental, mediante la cual se 
emiten juicios valorativos. Por lo tanto, en el grupo experimental el 16.7% (03) 
se ubican en el nivel creador de lectura, es decir, que incluyen todas las 
creaciones personales o grupales a partir de la lectura del texto. Que en el 
grupo control no existe estudiante alguno, eso es porque en el grupo control no 
se ha aplicado estrategias metodológicas activas con en el grupo experimental. 
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TABLA 10 
COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA 
LECTURA DEL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO 
CONTROL Y EXPERIMENTAL 
Estadísticos 
Prueba de salida 
grupo control 
Prueba de salida grupo 
experimental 
N Válidos 12 18 
Media 10,42 12,17 
Mediana 10,00 13,00 
Moda 10 13 
Varianza ,629 2,147 
Fuente: prueba de salida de lectura en el grupo control.  
Elaboración: SPSS V. 20. 
 
Efectuando la comparación de los estadísticos de ambos grupo motivo de 
estudio, en la media aritmética; en el grupo control se logra 10.42 y en el grupo 
experimental se obtiene 12.17 puntos haciendo una diferencia considerable; 
por otro lado, en la moda y la mediana, se logra en el grupo control es de 10 
puntos y en el grupo experimental logran 13 puntos respectivamente, en 
cambio en la varianza en el grupo control se visualiza el 0.629 puntos y en el 
grupo experimental 2.147 puntos existiendo alrededor de 2 puntos de 
diferencia.   
 
4.3.2. REPORTE DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA. 
El reporte de la prueba de salida de la escritura del castellano como segunda 
lengua después de aplicar el experimento de las estrategias metodológicas en 
la escritura y notar con certeza si ambos grupos de estudio están en las 
mismas condiciones o caso contrario tienen diferencias significativas. 
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TABLA 11 
PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel presilábico                 : 00 - 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
05 
07 
00 
0.0 
41.7 
58.3 
0.0 
Total  12 100% 
Fuente: prueba de salida de escritura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 11 
PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL 
 
Fuente: prueba de salida de escritura en el grupo control.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
En la tabla y gráfico Nº 11, se evidencia que, en el grupo control después del 
experimento el 58.3% (07) estudiantes se ubican en el nivel silábico – 
alfabético de la escritura del castellano como segunda lengua, el estudiante 
está al interior del pensamiento de niño se producen interacciones entre la 
hipótesis silábica y la información que recibe de los materiales escritos, al 
escribir las palabras usa grafías que den vez en cuando presenta sílabas y 
palabras; por otro lado, el 41.7% (05) se ubican en el nivel silábico, los 
estudiantes en la escritura descubren los fonemas silábicos que integran una 
palabra, en esta etapa entran en un conflicto con su hipótesis de cantidad 
mínima y usa una letra para representar cada sílaba.  
 
Se aprecia que, más del 50% de los estudiantes logran en la prueba de salida 
el nivel silábico alfabético de escritura, es decir, “Escribir es expresar lo que se 
siente y piensa quien lo hace, utilizando para ello signos gráficos 
convencionales. Escribir no es copiar sino producir textos con significado”. 
(Cuba J. y Vizcarra J.  2001) “En muchas de nuestras escuelas, la escritura se 
había transformado de objeto social en objeto escolar carente de sentido. Esta 
transformación de la escritura en un objeto de propiedad escolar exclusivo, hizo 
que perdiera alguna de las funciones que la justifican como objeto de la 
importancia social. La escritura se transformó en un instrumento para pasar de 
grado. Hay que ser enfático: la escritura es importante en la escuela, porque es 
importante fuera de la escuela y no al revés”. (Ferreiro E. 1994) 
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TABLA 12 
PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Datos agrupados Frecuencia Porcentaje 
Nivel presilábico                 : 00 - 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
02 
13 
03 
0.0 
11.1 
72.2 
16.7 
Total  18 100% 
Fuente: prueba de salida de escritura en el grupo experimental.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 12 
PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO 
SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE 
PRIMARIA EN EL GRUPO EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de salida de escritura en el grupo experimental.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
En la tabla y gráfico Nº 12, se percibe que, en el grupo experimental después 
del experimento aplicando las estrategias metodológicos activas, el 72.2% (13) 
estudiantes se ubican en el nivel silábico – alfabético de la escritura del 
castellano como segunda lengua, el estudiante está al interior del pensamiento 
de niño se producen conflictos entre la hipótesis silábica y la información que 
recibe de los materiales escritos, al escribir las palabras usa grafías que a 
veces presenta sílabas y a veces palabras; por otro lado, el 16.7% (03) se 
ubican en el nivel alfabético, establecen correspondencia entre cada letra con 
su sonido (grafía – fonema) comprende que cada letra tiene un valor sonoro. La 
escritura de los niños en este nivel comienza a ser real, pero todavía le falta 
superar algunas dificultades ortográficas y la separación de las palabras. Por el 
contrario, el 11.1% (02) se quedaron en el nivel silábico, los estudiantes en la 
escritura descubren los sonidos silábicos que componen una palabra, en esta 
etapa entran en contradicción con su hipótesis de cantidad mínima y usa una 
letra para representar cada sílaba. 
 
Se percibe que, más del 70% de los estudiantes logran en la prueba de salida 
el nivel silábico alfabético de escritura, gracias al suministrar estrategias 
metodológicas activas que ha influido en la escritura de los estudiantes, es 
decir; “El concepto de estrategia metodológica activa se usa normalmente en 
tres formas. Primero, para designar los medios empleados en la obtención de 
cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto que involucra 
la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es utilizado para 
designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta actividad de 
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acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo que 
considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en que 
uno busca tener ventajas sobre los otros. En tercer lugar, se utiliza para 
designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el 
fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el 
combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una 
victoria”. (Vygotsky, 1986 citado por Calero Pérez 2004) 
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TABLA 13 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Datos agrupados 
GRUPO CONTROL 
GRUPO 
EXPERIMENTAL 
fi % fi % 
Nivel presilábico                 : 00 – 05 
Nivel silábico                      : 06 – 10  
Nivel silábico – alfabético : 11 – 15  
Nivel alfabético                  : 16 – 20  
00 
05 
07 
00 
0.0 
41.7 
58.3 
0.0 
00 
02 
13 
03 
0.0 
11.1 
72.2 
16.7 
Total  12 100% 18 100% 
Fuente: prueba de salida de la escritura en el grupo control y experimental.  
Elaboración: El autor. 
 
GRÁFICO 13 
 
COMPARACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA ESCRITURA DEL 
CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO CONTROL Y 
EXPERIMENTAL 
Fuente: prueba de salida de la escritura en el grupo control y experimental.  
Elaboración: El autor. 
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INTERPRETACIÓN 
Como se muestra en la tabla y gráfico Nº 13. Considerando la comparación de 
los resultados las diferencias son; se observa en el grupo control después del 
experimento el 58.3% (07) alumnos se encuentran en el nivel silábico – 
alfabético de la escritura del castellano como segunda lengua y en el grupo 
experimental se observa el 72.2% (13) se ubican también en el novel silábico 
alfabético, el estudiante está al interior del pensamiento de niño se producen 
conflictos entre la hipótesis silábica y la información que recibe de los 
materiales escritos, al escribir las palabras usa grafías que a veces presenta 
sílabas y a veces palabras, existiendo una diferencia del 13.9% a favor del 
grupo experimental; por otro lado, el 41.7% (05) se ubican en el nivel silábico y 
en el grupo experimental se observa el 11.1% (02) logran el nivel silábico; 
haciendo una diferencia de 30.6%; por el contrario, se visualiza el 16.7% (03) 
que se ubican en el nivel alfabético; relaciona cada letra con su fonema (grafía 
– fonema) entendiendo que cada grafía tiene un valor fonológico; la producción 
escrita de los estudiantes, en este nivel empieza a ser real, pero aún tienen 
dificultades ortográficas y la separación de las palabras. 
 
En resumen, los estudiantes del grupo experimental han superado el nivel 
silábico al nivel alfabético, esto ha sucedido por las razones que el docente que 
ha realizado la investigación aplicó las diferentes estrategias metodológicas 
activas para superar el logro del aprendizaje de la lectura y escritura como 
segunda lengua.   
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TABLA 14 
COMPARACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRUEBA DE SALIDA DE LA 
ESCRITURA DEL CASTELLANO COMO SEGUNDA LENGUA EN LOS 
ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA EN EL GRUPO 
CONTROL Y EXPERIMENTAL 
Estadísticos 
Prueba de salida 
grupo control 
prueba de salida 
grupo experimental 
N Válidos 12 18 
Media 11,08 13,22 
Mediana 11,00 13,00 
Moda 10 13 
Varianza 1,174 3,595 
Fuente: prueba de salida de la escritura en el grupo control y experimental.  
Elaboración: SPSS, v. 20. 
 
Efectuando la comparación de los estadísticos de ambos grupos control y 
experimental, en la media aritmética; en el grupo control se logra 11.08 y 
en el grupo experimental se obtiene 13.22 puntos haciendo una diferencia 
considerable; por otro lado, en la mediana, se logra en el grupo control 11 
puntos y en el grupo experimental 13 puntos; por otro lado, en la moda en 
el grupo control se obtiene 10 puntos, y en el grupo experimental 13 
puntos, en cambio en la varianza en el grupo control se visualiza el 1.174 
puntos y en el grupo experimental 3.595 puntos existiendo alrededor de 2 
puntos de diferencia. 
De manera tal cual se observa en estas diferencias se realiza las 
interpretaciones siguientes: 
PRIMERO.- El dominio de las estrategias metodológicas activas en el 
nivel de aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como segunda 
lengua en los estudiantes del segundo grado, cuando es aplicado 
adecuadamente, en los niños, su efecto son los mejores niveles de 
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progresión en el aprendizaje de la lectura y escritura. Esto se evidencia 
porque permite al niño realizar el aprendizaje en un espacio con otras 
condiciones, donde el niño o niña participa activamente en la construcción 
de sus aprendizajes, del mismo modo relaciona pertinentemente los 
contenidos con su entorno. entonces se hace más significativo su 
aprendizaje, haciendo uso de las diferentes estrategias metodológicas 
activas. 
 
SEGUNDO.- El uso de estrategias metodológicas activas en el 
aprendizaje de la lectura y escritura en estudiantes del segundo grado, es 
considerado como estrategia metodológica activa. Esto quiere decir, que 
el niño emplea un rol activo en el aprendizaje de los contenidos de lectura 
y escritura que se desarrollan.  Como es de conocimiento, las formas de 
lograr mejor aprendizaje es teniendo participación directa en el mismo 
desarrollo del aprendizaje, por el contrario, cuando el niño cumple un 
papel solo de oyente el aprendizaje no es eficiente.  
 
TERCERO.- No se puede deducir enfáticamente que la metodología 
usada por el docente que desarrolló las sesiones de aprendizaje o talleres 
de aprendizaje en el grupo control sea mala o deficiente, lo que sucede es 
que, los docentes usan generalmente estrategias nada innovadores, se 
encasillan en el facilismo rutinario de la educación tradicional, por muy a 
pesar de tener conocimiento del experimento que se realiza. 
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4.4.  LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA 
Ahora se llega al momento de demostrar la validez de la hipótesis 
planteada en la presente investigación.  Para ello se ha determinado en el 
proyecto de tesis, que para probar la veracidad de la hipótesis se aplicará 
la diferencia de media y la Te calculada (Tc). Para esto fin, inicialmente se 
debe elaborar el promedio del nivel de lectura con el nivel de escritura de 
los estudiantes del segundo grado, para luego probar la hipótesis central. 
 
APLICACIÓN DE LA TE CALCULADA (Tc): 
La Te calculada (Tc) es el mecanismo estadístico, cuyo fin es determinar 
con precisión  si la hipótesis central planteada es veraz o no es cierta. Es 
por ello la necesidad de considerar dos hipótesis estadísticas: 
 
Una primera, es la hipótesis alternativa, que corresponde a la hipótesis 
central del presente estudio de investigación y la segunda es la hipótesis 
estadística nula.  
PRIMER HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Hipótesis estadística 
Ha:  El nivel de aprendizaje de la lectura del castellano como segunda 
lengua es significativo aplicando las estrategias metodológicas 
activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento en el año 2014. 
Ho:  El nivel de aprendizaje de la lectura del castellano como segunda 
lengua no es significativo aplicando las estrategias metodológicas 
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activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento en el año 2014. 
REGLA DE DECISIÓN: 
Considerando que si la Te calculada (Tc) es inferior a la tabulada (Tt) se 
acepta la hipótesis nula, entonces por su coherencia, se deshecha la 
hipótesis central; sin embargo, si la Tc. es superior a la Tt, entonces, es 
pertinente optar por la hipótesis alterna, lo que nos permitiría afirmar las 
hipótesis planteadas en la investigación.  
Para tal relación, se aplica la fórmula de la Tc, la que es como sigue: 
 
 
 
Para su aplicación de esta fórmula, los datos obtenidos son: 
 
 
Luego reemplazamos estos datos en la fórmula de la Tc. 
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Posteriormente se busca en la tabla estadística la Tt. considerando 5 grados de 
libertad con un grado de significancia de 0.05. 
En la tabla se encuentra que la Tt es 1.65 
 
 
Como se evidencia que la Tc es mayor a 4.28, que la Tt, de 1,65 y con una 
significancia del 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. Por consiguiente, la hipótesis central que me he planteado en la presente 
investigación se acepta como cierta. 
   
Entonces, podemos deducir enfáticamente que el nivel de aprendizaje de la 
lectura del castellano como segunda lengua es significativa aplicando las 
estrategias metodológicas activas en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de Conduriri, después de aplicar 
el experimento en el año 2014. 
 
SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Hipótesis estadística 
Ha:  El nivel de aprendizaje de la escritura del castellano como segunda 
lengua es significativo aplicando las estrategias metodológicas activas 
en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red 
“Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de aplicar el experimento en el 
año 2014. 
Ho:  El nivel de aprendizaje de la escritura del castellano como segunda 
lengua no es significativo aplicando las estrategias metodológicas 
65.128.4  TtTc
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activas en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de 
la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de aplicar el experimento 
en el año 2014. 
 
REGLA DE DECISIÓN: 
Considerando que, si la Te calculada (Tc) es inferior que la tabulada (Tt) se 
permite la hipótesis nula, en consecuencia, se rechaza la hipótesis central; 
pero, si la Tc. es superior a la Tt, entonces, se opta por la hipótesis alterna, lo 
que en buena cuenta me permitiría afirmar que es cierta la hipótesis. 
 
Entonces se aplica la fórmula de la Tc, la que es como sigue: 
 
 
 
 
Para considerar esta fórmula, los datos obtenidos son: 
 
 
Reemplazamos estos datos en la fórmula de la Tc. 
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Ahora se busca en la tabla estadística la Tt. Para ello se considera 5 grados de 
libertad con un grado de significancia de 0.05. 
En la tabla se encuentra que la Tt es 1.65 
 
 
Entonces, en vista que la Tc es mayor en 3.93, que la Tt, de 1,65 y con una 
significancia de 0.05, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. En consecuencia, la hipótesis planteadas en el presente trabajo de 
investigación se acepta como cierta.   
 
Entonces, consecuentemente el nivel de aprendizaje de la escritura del 
castellano como segunda lengua es significativo aplicando las estrategias 
metodológicas activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de Conduriri, después de aplicar el 
experimento en el año 2014. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
La prueba de hipótesis general se tomará como referencia los resultados de la 
prueba de hipótesis específica del nivel de aprendizaje de la lectura y el nivel 
de aprendizaje de la escritura que los estudiantes han logrado para tal fin se 
recurrirá a la regla de decisión de las hipótesis antes planteadas. 
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Para el nivel de aprendizaje de la lectura, se ha logrado: 
 
 
Evidenciándose, que la Tc es mayor a 4.28, que la Tt, de 1,65 se acepta la 
hipótesis alterna. 
 
Para el nivel de escritura, se ha logrado:  
 
 
Como se observa que la Tc es mayor en 3.93, que la Tt, de 1,65 se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En consecuencia, la hipótesis 
central que me he planteado en la presente investigación se acepta como 
cierta.   
 
Efectuando el promedio: 
4.28 + 3.93 = 8.21  
 
8.21  
  2 
 
= 4.105 
 
En la tabla se encuentra que la Tt es 1.65 
 
 
Por consiguiente, en vista que la Tc es mayor en 4.105, que la Tt, de 1,65 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. En 
65.128.4  TtTc
65.193.3  TtTc
65.1105.4  TtTc
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consecuencia, la hipótesis central que me he planteado en la presente 
investigación se acepta como cierta.  Indicando que la aplicación de 
estrategias metodológicas activas influye significativamente en el 
aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como segunda lengua 
en los estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red 
“Aski Yatichaña” de  Conduriri, en el año 2014. 
 
4.5.  DISCUSIÓN 
En el presente trabajo de investigación se concluye; que la aplicación de 
estrategias metodológicas activas influye eficientemente en el aprendizaje 
de la lectura y escritura del castellano como segunda lengua en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red “Aski 
Yatichaña” de  Conduriri, en vista que la Tc es mayor en 4.105, que la Tt, 
de 1,65, con una significancia de 0,05; contrastando con el estudio de 
Alarcón, H. (2007) concluye; la variedad de acciones que se considera 
para las estrategias de enseñanza y aprendizaje, están relacionados 
específicamente dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes del 
tercer grado de las cinco instituciones educativas evaluadas; se puede ver 
que hay concatenación preponderante y positivas entre los instrumentos 
de estrategias de enseñanza y el promedio del aprendizaje en los 
estudiantes motivo de estudio; es más, hay correlaciones determinante y 
coherente en las estrategias de aprendizaje efectuadas y el ponderado 
del aprendizaje de los estudiantes evaluados, otro estudio que guarda 
relevancia singular de Flores, A. (2001) concluye; la metodología activa es 
eficaz para el aprendizaje de la lecto-escritura en la E.E.P. Nº70 316 
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Sagrado Corazón de Jesús Ilave en el segundo trimestre del año escolar 
200. Según la comparación de la prueba de salida se tiene: en el grupo 
experimental el 62 por ciento de los alumnos se ubican en la categoría ha 
logrado el aprendizaje. Se determina que los alumnos del grupo 
experimental desarrollan un aprendizaje significativo de la lecto-escritura 
mediante la metodología activa. El nivel de aprendizaje entre los alumnos 
del grupo experimental  y control  presentan una diferencia de 2.7 puntos 
con el cual se demuestra la aplicación de la metodología activa. Cabe 
resaltar el estudio de Quipe, T. (2015) que hace uso de diferentes 
estrategias metodológicas activas, concluye; Las estrategias de 
metodología activa; tándem, rompecabezas, discusión controversial 
influyen eficazmente en los alumnos en el área de ciencia tecnología y 
ambiente del segundo grado de CES José Antonio Encinas de Juliaca, 
tomándose en cuenta que: en la prueba de entrada obtuvieron un 
promedio de 7.63 y después de un bimestre académico se incrementó 
positivamente llegando a un promedio de 16.15 puntos considerado como 
nota buena en la escala de baremo en el grupo control no se aplicó las 
estrategias de metodología activa sino las estrategias de metodología 
pasiva y/o tradicional y los resultados obtenidos por los alumnos, al 
finalizar el bimestre fue regular con un promedio de 11.02 puntos. 
 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
 
Primera.- El uso de estrategias metodológicas activas influye de manera 
significativa en el aprendizaje de la lectura y escritura del 
castellano como segunda lengua en los estudiantes del segundo 
grado de educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  
Conduriri, en vista que la Tc es mayor en 4.105, que la Tt, de 
1,65, con una significancia de 0,05; aplicando juegos de palabras, 
producción de cuentos, cuentos en cadena, creación de 
adivinanzas, producción de canciones. 
 
Segunda.-  El aprendizaje de la lectura y escritura del castellano como 
segunda lengua es inferencial y de nivel silábico en los 
estudiantes del segundo grado de educación primaria de la red 
“Aski Yatichaña” de  Conduriri, antes de aplicar el experimento, en 
el grupo control el 58.3% (07) estudiantes que se ubica en el nivel 
inferencial de lectura del castellano como segunda lengua; 
asimismo en el grupo experimental se observa el 50% (09) 
estudiantes han utilizado los datos explicitados en el texto, más 
las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 
hipótesis; por otro lado, en el grupo control el 58.3% (07) 
estudiantes se ubican en el nivel silábico de la escritura y en el 
grupo experimental el 55.6% (10) estudiantes en el nivel silábico 
de la escritura. 
 
 
 
Tercera.-  El nivel de aprendizaje de la lectura del castellano como segunda 
lengua es significativo aplicando las estrategias metodológicas 
activas en los estudiantes del segundo grado de educación 
primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, después de 
aplicar el experimento; en vista que la Tc es mayor a 4.28, que la 
Tt, de 1,65 y con una significancia del 0.05, por otro lado el 61.1% 
(11) estudiantes que se ubica en el nivel crítico de lectura del 
castellano como segunda lengua; mediante la cual se emiten 
juicios valorativos. 
 
Cuarta.-  El nivel de aprendizaje de la escritura del castellano como 
segunda lengua es significativo aplicando las estrategias 
metodológicas activas en los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la red “Aski Yatichaña” de  Conduriri, 
después de aplicar el experimento, en vista que la Tc es mayor en 
3.93, que la Tt, de 1,65 y con una significancia de 0.05, el 72.2% 
(13) estudiantes se ubican en el nivel silábico – alfabético de la 
escritura del castellano como segunda lengua, el estudiante está 
al interior del pensamiento de niño se producen conflictos entre la 
hipótesis silábica y la información que recibe de los materiales 
escritos, al escribir las palabras usa grafías que a veces presenta 
sílabas y a veces palabras. 
 
 
 
 
 
SUGERENCIAS 
 
Primera.- A los profesores de las diferentes instituciones de nivel primario, 
utilicen las diferentes estrategias metodológicas activas por lo que 
permiten desarrollar la capacidad creativa en la escritura y lectura 
en los alumnos, puesto que en la presente investigación se ha 
demostrado que cuando se usa dichas estrategias metodológicas 
en forma eficiente, estas producen mejores resultados en el 
aprendizaje de la lectura y escritura. 
 
Segunda.- A los compañeros que egresan de esta Universidad y 
principalmente en la especialidad realicen más investigaciones  
referentes a las estrategias metodológicas activas con recursos 
didácticos apropias que produzcan un desarrollo creativo en la 
lectura y escritura en los estudiantes y que ayudan en las 
diferentes áreas curriculares, porque con la prueba de hipótesis 
se demuestra que efectivamente, la aplicación de estas 
estrategias metodológicas activas produce mejores niveles de 
aprendizaje y creatividad, en la lectura y escritura.  
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